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 посилити лояльність туристів до даного напряму;  
 розширити ринок;  
 репозиціонувати дестинацію.  
DQM може працювати тільки в найтіснішому співробітництві з 
усіма найважливішими учасниками туріндустрії – з готелями, основни-
ми атракціями, закладами харчування, транспортними компаніями, 
музеями, розважальними закладами, магазинами, тощо, а також, що 
цілком зрозуміло, з місцевою владою. З вищезазначеного витікає, що 
DQM можна визначити як довгостроковий проект на рівні окремого 
напряму, який потребує професійного менеджменту. На рівні дести-
нації проект поліпшує  професіоналізм пропозиції та усуває проблеми 
у виборі атракції; додає нових інструментів, що є корисними для ком-
панії, яка надає послуги; заохочує співробітництво між основними 
гравцями ринку всередині дестинації і формує його структуру; сприяє 
інноваційній діяльності; підвищує економічну ефективність та конку-
рентоздатність через постійне підвищення якості; веде до підвищення 
завантаження та дохідності через більшу привабливість напряму та 
поліпшення іміджу. 
Створення проекту DQM базується на таких складових: 
 учасники ринку і влада беруть на себе відповідальність за по-
кращення якості віх складових ланцюга послуг для туриста; персо-
нальне ставлення: потенціал і мотивація, цілеспрямованість дій всіх 
основних учасників та окремих членів команди; 
 таймінг: старт проекту має бути потужним і добре розрахованим 
в часі; 
 структура: організація проекту має бути зрозуміла з самого 
початку; 
  фінанси: чітке фінансування самого проекту DQM та окремих 
заходів, визначення додаткових джерел фінансування.  
Таким чином, якість дестинації повинна сприйматися як філософія 
дій по управлінню, що передбачають сприяння туризму не тільки як 
поля для конкуренції між окремими постачальниками послуг, а й як 
спільний бізнес для окремого регіону, міста або району.  
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During the last decade, the problem of providing tourism enterprises 
with professional staff and recognition of their role in improving the 
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efficiency of both the individual enterprise and the competitiveness of the 
Ukrainian tourism market in general remains quite acute.  It is not disputed 
that the most efficient use of human resources provides high end results of 
tourism enterprises, their stable position in the tourist market. Therefore, the 
staffing of tourism enterprises and the effective utilization of their staffing 
potential is crucial for enhancing competitiveness in the tourist services 
market and further economic growth.  
The role of personnel component in improving the efficiency of the 
activities of the enterprises of the tourist spherehas been studied for a long 
time in the scientific works of both domestic and foreign scientists: 
O. Durovich, M. Kabushkin, V. Kvartalnov, V. Lozovetska, A. Lyubitseva, 
G. Papiryan , M. Skrypnyk, T. Tkachenko, D. Walker, V. Fedorchenko, 
G. Tsekhmistrova and others. However, the issue remains under-researched.  
The purpose of the study is to find out the role of the personnel compo-
nent in improving the efficiency of tourism enterprises, identifying staffing 
problems, as well as finding reserves for improving the quality of staffing.  
According to the results of the conducted research, in the conditions of 
formation of innovative economy the most acute problems of development 
of tourism sphere of Ukraine remain:  
 insufficient provision of enterprises with qualified specialists and 
occupation of positions by persons without adequate professional training; 
 low executive and labor discipline of staff; 
 insufficient motivation of employees, which leads to the loss of 
employee initiative in solving production issues; 
 not always a satisfactory moral and psychological climate in teams, 
etc.  
These problems have a negative impact on the end results of tourism 
enterprises – the loss of potential consumers of tourism services, which 
leads to a decrease in income and profits.  
Improvement of such situation will be facilitated by provision of tourism 
enterprises with highly qualified tour operators, travel agents, managers, 
translators-guides, tour guides, sports instructors, professionals of tourist 
support and professionals, who provide tourist services in the sphere of 
advertising, transportation, temporary accommodation, of excursions 
services that will greatly serve to increase the efficiency of their operations. 
According to the above, the issue is the improvement of modern systems of 
personnel support of the tourism sector, increasing the level of 
professionalism of employees, increasing the requirements to their level of 
education, professional mobility, competitiveness in the domestic and world 
labor markets [1]. At the same time, according to practice, educational 
institutions that train specialists in the tourism sector do not always take into 
account the regional needs for qualified tourism professionals, which 
negatively affects the efficiency of tourism enterprises and the decrease in 
tourist flows. In our opinion, one of the main reasons for this is the lack of 
effective feedback between tourism firms and educational institutions that 
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train future tourism professionals, which results in theoretical training being 
detached from practical training [2]. It is possible to solve this issue by 
updating the competencies of the staff of tourism enterprises, defining the 
standards of educational programs, taking into account the accumulated 
theoretical and practical experience in the field of tourism.  
In view of the above, we can conclude that the most acute problems of 
staffing of Ukrainian tourist enterprises can be eliminated by constantly 
monitoring the needs of specialists of different profile and level of 
qualification, as well as the orientation of higher education institutions in 
training specialists for the real needs of the employer and the provision of 
quality educational services on training for tourism. In order to ensure the 
efficient operation of tourism enterprises, it is necessary to clearly define 
the policy in the work with the personnel, to improve the level of 
qualification of employees of the services of management of the personnel 
of the tourism enterprises, as well as to introduce effective levers of 
motivation of employees and to improve the moral and psychological 
climate in the teams.  
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У сучасних умовах глобалізації та євроінтеграції економіки Украї-
ни важливе місце займає розвиток трудового потенціалу, зокрема 
туристичної галузі. 
